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El Centro Científico y Educativo “Acuario Amazonas” propone ser un establecimiento 
público enfocado en la preservación de las especies acuáticas de los Andes y la Amazonia que 
están en peligro de extinción, para lo cual sus objetivos deben ser múltiples. Debe ser una 
atracción turística y recreativa tanto para la población de la ciudad como para la población 
extranjera, constituyéndose como una institución que genera un amplio conocimiento 
científico, así logrando ser una gran herramienta educativa pedagógica de la biodiversidad 
andina y amazónica, para alcanzar una alta toma de conciencia con respecto a la preservación 
del medio acuático. El Acuario Amazonas se constituye como centro multifunción, único en 
su tipo en la ciudad de Quito y Ecuador, donde su innovación es entrelazar la ciencia, la 
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The Scientific and Educational Center “Acuario Amazonas” proposes to be a public 
establishment focused on the preservation of aquatic species of the Andes and the Amazon that 
are in danger of extinction, for which their objectives must be multiple. It must be a tourist and 
recreational attraction for both the population of the city and for the foreign population, 
becoming an institution that generates extensive scientific knowledge, thus becoming a great 
educational tool for the Andean and Amazonian biodiversity, to achieve high awareness 
regarding the preservation of the aquatic environment. The Acuario Amazonas is constituted 
as a multifunctional center, being one of a kind in the city of Quito and Ecuador, where its 
innovation is to intertwine science, education, the environment and Andean and Amazonian 
biodiversity, with the local and foreign community. 
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CONSERVACION DE LA VIDA ACUATICA DE LOS ANDES Y LA AMAZONIA 
 
    Hoy en día alrededor de todo el mundo están ocurriendo cambios climáticos causados 
por la contaminación y descuidos del medio ambiente, en donde el ser humano es el 
principal agresor. La necesidad de conservar la naturaleza se ha vuelto cada vez más 
indispensable, al igual que tomar medidas preventivas y plantear soluciones a este tipo 
de problemas. Por esto, es necesario educar y concientizar a las personas de las distintas 
edades a cuidar y valorar a la naturaleza, y así lograr que estos problemas puedan ser 
reversibles y a su vez manejables. 
    Dentro de los ecosistemas afectados están los acuáticos, los cuales sufren daño 
constantemente debido varios agentes externos a su propio ambiente, como las aguas 
residuales, desechos tóxicos, combustibles fósiles y finalmente la depredación y caza 
descontrolada de las especies acuáticas pertenecientes a ríos, lagos y mares. Dentro de la 
zona Andina y Amazónica del Ecuador, este problema ha llegado casi a un nivel crítico, 
debido a la explotación de las zonas causada por agentes externos. Por lo tanto, es de 
suma importancia la existencia de establecimientos científicos y educativos enfocados en 
el cuidado y conservación de especies. Como respuesta a este problema, se propone un 
acuario de especies de agua dulce. 
    El Acuario Amazonas establece una serie de objetivos múltiples. Como primera 
instancia debe ser una atracción turística y un centro recreacional para la población de la 
ciudad, un centro de producción de especies de peces andinos y amazónicos y por último, 
una institución para la generación de conocimiento científico y una herramienta 
educativa para la divulgación pedagógica de la biodiversidad, creando conciencia en la 
























CONCEPTO - El Flujo del Rio 
El rio es una corriente natural que fluye permanentemente, el cual desemboca ya sea en 
el mar, en un lago e incluso en otro rio. El trayecto del rio se compone por varias zonas, con 
tres cursos específicos, curso alto, curso medio y curso bajo. El rio nace en el curso alto desde 
un arroyo superior, desciende hasta un embalse el cual se puede abrir hasta un arroyuelo, llega 
al curso medio desembocando en un lago, del cual continua su descenso en donde se forman 
una serie de meandros los cuales se abren a un estanque con arroyuelos de menor dimensión, 
traspasa una serie de losnes en donde empieza su descenso hacia el curso bajo, el cual es en 
una zona más plana, así abriéndose hacia la zona pantanosa y rematando en una gran delta 
fluvial.  
Al entender el flujo del rio, se puede concluir que en sí, es una composición de espacios 
unificados por un eje principal, en este caso un eje orgánico. Entonces, aplicando este concepto 
en la arquitectura del acuario este resulta ser una geometrización del flujo del rio, lo cual 
permite que interiormente el recorrido sea completamente fluido y continuo. 
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